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1 . 26韓国を考える集い 令大，1'1ム
'joIJに;1ド1<した人々とそ の よPた
ち、りたち「J? 人，'::~j:N と L(}j主文
/ー l 令 ;:1主J.¥:
1 ・31III:.J;人公 :2 1"1ニわた って 今
2・14fJーの川仰の )jli'Jを倣li(，l.J-，:，市
2 ・18女大学川第 511 rむf.f¥とア シ
γI IlilkliUi rLi: 
2 ・28i!: I \<Î γ シア の '本政，:lïflrl の1I~lIlJÎ
を ~~ る
3・14 1511: 川町人会 ~ft，:'; 'J!.鈴代さん
在kjii27Ffi 十u し らゆり ~Eで
3 ・18女大学1，iJ ~お 61" 1 r紙とか林 l
日本 J~~[ グとい llí:
3 . 28Ii"'/C ，1;:会「なぜ111:~~ の 、|乞 jt が飢
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叫畠山恥仏，......:.，. .a;.:;.:叫姐凶日出品』山市中..:e=::..;~i:.:::.T..d-;晶弘以~;:.. t品 ~.:..~比叫ぷぶ日~~'， 必む且山み届品岨昌也、，';~'叫白 也 白山州
a・a・h
点 二弘前終糾い女たちの幾重量
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第7回 4月15日(水)6: 30-9: 00 
「第三世界を襲う粉ミルク禍」
第8回 5月20日(水)6: 30-9: 00 
「アジアの味を変える味の素」
第9回 6月17日(水)6: 30-9: 00 
「家族計画とピルー
アジアでの日本の役割」
第10回 7月15日(水)6: 30-9: 00 
「日本の化粧品とアジアの女性たち」戸田杏子
会場:渋谷勤労福祉会館 500円(会員300円)
飯島愛子
松井やより
アジアの女たちの会
， 81夏の合宿
とき
ところ
コ「一ー てr
定員
参加資
申込み
、
